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Előleges színházi Jelentés.
Tisztelettel értesítem Nyíregyháza város és vidéke n. é. közönségét, hogy az 1912. évi színházi idényt
Május hó lG-áUf csütörtökön az
operett újdonsággal megnyitom,
TÁRSULATOM NÉVSORA;
Zilahy Gyula igazgató, főrendező. 
Irmay Béla igazgató 
Kassai Károly operett rendező. 
Kemény Lajos drámai rendező.
Hölgyek:
B elsznay  Margit soubrette énekesnő. 
Borbély Lili soubrette énekesnő. 
C sanády  Irm a  énekesnő.
G sd szár Kamilla naiva.
Guthy S a ro lta  komikáné, vígjátéki anya
 ggjxLdggTríj,^  ,
L akatos Ronfc«-aegéd énekesnő.
Papp  Etelka sálon hősnő, szende színésznő. 
M. ü o rd a i E fesí énekesnő.
1. Ügyvezetőség.





Vajda Ilonka naiva, társalgási színésznő. 
Zilahyné S. Vilma opera, operett, colo- 
ratur énekesnő.
Urak:
Béke'ssy flntal apa és társalgási színész. 




Izepesy Dezső pénztárnok. 
Hóisa Jenő könyvtárnok. 
Sarai Miczi táneztanitó.
Kemény Lajos jellem és kedélyes apa. 
Kassai Károly operett buffó komikus. 
Máthé Gyula siheder és tánezos komikus. 
Solti Ernő tenor énekes.
Székely Gyula bass bariton, buffó énekes. 
Szilágyi Ernő hős szerelmes jellem színész. 
Virányi Sándor bonvivant, szerelmes
Jakabbf1
[. Karszemélyzet.
Hölgyek: Ardai Vilma, Aranyosi Gizi, B. Beitz Teréz, Sz. Osepreghy Irma, Csepreghy Emma, Erdélyi Margit, Garai Miczi,
Aranka, Károlyi Anna, Kovács Margit, Levendovszky Irma, L. Medgyaszay AmáL
Urak: Ardai Árpád, Balogh Antal, Horváth Viktor, Kőszeghy Károly, Láng Lajos, Perényi József, Perónyi Kálmán, Repkai Béla, 
Rózsa Jenő, Saigliy Jenő, Somogyi Béla.
IV. Zenekar, 14 tagból áll. 
V. Műszaki személyzet.
Paulai Gyula diszmester, Horváth Ferencz ruhatárnok, Petrizsiny József fodrász, Szőllősi Antal kellékes. -  Díszítők, szabó segéd, 
világositó, színházi szolga.
B é rle t.
A színházi idényre 16 páros és 16 páratlan előadásra szelvény bérletet nyitok.
A szelvény bérlet a következőképen értetendő:
Akár páholy, akármünihfeszék bérelhető 10 pái-osr vagy -16 páratlan előadásra olyan módon,
hogy a  kiválasztott és Mbérelt hely, ha páros bérletre váltatott, minden páros bérleti előadás 
napján d. e. I© óráig a bérlő rendelkezésére áll a szinházi pénztárnál és az a bérletszelvény 
ellenében a bérlőnek kiadatik. Ugyanez a rendelkezés áll a páratlan bérletre. Egyébként a szel­
vények í]- ^ ^ ^ ^ ó ra  után tekintet nélkül páros vagy páratlan előadásra, bármikor beválthatók 
olyan helyre, a pénztár 10 óra után még " re n d e lk e z ik ._________________
Bérlet a r : é s t-ső  n á U ^ 1.11 l,,'. Ii, , 1 i' ,a,i<l>,;i ^  korona.Támlásszók 1-tol 6b sza^, fit ; ; eioadasra 28 korona.
A|.1S tó^^^iff^Rottaridesz Istvánná ' ' l i l h L ’S f S L “ ^íus ,h ó , ® ■á n  szerdán -és
® g li m ájus 8-án szerdáig fenntartatnak,
l x  idényben s
elienben az uj jelentkezők részére' is tiad a tík  b t o f í ,  bM  J
jj-szes nagyobb sikert aratott újdonságok.
■•4r egyháza. 1912 május hó.
Debrecsen sz. kir. váró. k ö n y v n y o m d a -v á lla lt-  X<*Vi t »l a h y
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